


































































































































































































































但有些情况下需要我们合理使用语料库或既定词表，正如 Johnson Samuel （1747? 在 Plan of 
an English Dictionary 中所指出的那样，“some (words) seem necessary to be retained, because 
the purchaser of dictionary will expect to fi nd them; Th e value of a work must be estimated by its 
use: It is not enough that a dictionary delights the critic, unless at the same time it instructs the 











⑥ 　在英语世界，英国的 Th e Oxford English Dictionary、美国的 Merriam-Webster’s Th ird New International 





























当代 义项立目兼词性立目 dǎ打? ［动］   dǎ打? ［动］   dǎ打? ［介］
商务 义项立目兼词项立目 打dǎ 一（动）二（动）…… 十八（动）【打发】dǎfa（动）  ①  ②  ③
中日 词项立目 ［打］ dǎ （Ⅰ）①……⑥  （Ⅱ）
牛津 词项立目 beat /bi:t/ verb, noun, adj.































当代 语境释义 jiě解［动］ 他～下领带，觉得不那么热了。→ 他把脖子上的领带打开，觉得凉快一点儿了。
商务 元语言释义、插图












beat ▪ verb (beat, beaten/bi:tn/) ► IN GAME 1 [VN] ~ sb (at sth)   to 
defeat sb in a game or competition ?在竞争或比赛中） 赢，打败某人；
插图集中于colour pages contents。
rabbit ▪ 插图释义 （区分 rabbit 和 hare）。
















































［解 （觧）］ jiě ① （无配例）。② ～带子/～绳结/溶～ /两个人好得难
～难分。③ 劝～ /和～ /排难～纷/疲乏也～了。④ ～（个）手（儿）/
～大便/大～ /～小便/小～。⑤ 不求甚～ /注～ /讲～。⑥ 令人难
～ /费～的文章。⑦ ～方程。⑧ （无配例）。⑨ <方> ～这儿到那儿。
牛津 短语、完整句
beat ▪ verb 1 [VN]??He beat me at a chess.// There recent wins have 
proved they’re still the ones to beat。
beautiful ▪ adj. 1: a beautiful woman/face/baby/voice/poem/smell/
evening // beautiful countryside/weather/music。







































































了 Finding the word （按照词目的字母顺序排列，复合词作为独立词条出现，但仍按字母顺
序排列）、Finding the meaning （个别词语释义很长，如果读者对所查词语的大意有所了解，





































































































部分例句就充分体现了这种语境化要求，He became abusive when he was drunk./Th at 





旧、使用范围狭窄的例句。例如，Yukio Tono 等 （2008） 通过建立日本英语学习者语料库发
现，日本中学生在英语学习过程中有过度使用“have?+?N”的倾向，其中的N多为具体名词
（如?have?+?friend, brother, bread 等），而对“have?+抽象名词”这一结构使用较少（如








































An elderly man was found beaten to death. // From the custom 
of giving soldiers a bullet to bite on during a medical operation 
without anaesthetic. // In the distance machine guns were 
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第3版，1996年 60000 9000 删掉4000条
第4版，2002年 61000 1200 新词新义附正文后








第7版，2009年 89600 2000 新吸纳词语7000条
中日大辞
典
初版，1968年 11195 // 13万?
增订版，1986年 13166 // 13万
第2版，1987年 13166 // 14万 增订第2版






汉语词典 第1版，2006年 2400 // 10000
参考《汉语水平词汇与汉字等级大
纲》、初中级汉语教材
? 　《现代汉语词典》虽然不属于语言学习词典，但其准确性和规范性等各方面很值得借鉴，故列于此说
明词典编纂的一些普适性问题。
? 　“//”左边为收字数量，右边为收词语数量。
? 　关于第3版的收词量，编纂者没有进行具体统计。第3版收录大量生词，删掉部分老旧词条，同时精
简注释。因此虽然正文页数减少了277页，但大部分属于释义内容的删减，对词条的删减有限，故仍统
计为14万条。
